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RESUM
Introducció: Per als mestres de ballet té una gran im-
portància conèixer les característiques i els canvis de la fi-
gura dels ballarins de ballet durant el seu creixement i de-
senvolupament. L'objectiu d'aquesta recerca és determinar
les variacions de les dimensions corporals dels ballarins de
l'Escuela Nacional de Ballet en dos moments del procés de
creixement, maduració i desenvolupament.
Material i mètode: Es van estudiar longitudinalment 54
ballarines i 40 ballarins, amb edats compreses entre 15 i 20
anys. S’hi va aplicar un protocol antropomètric de 26 me-
suraments per determinar les dimensions corporals.
Resultats: Els ballarins van reflectir increments significa-
tius de pes i estatura; la velocitat de creixement en l'esta-
tura disminueix amb l'edat per a tots els grups d'edat de
l'un i de l'altre sexe. Es va registrar un increment estadísti-
cament significatiu en estatura en les ballarines, a costa de
l'extremitat inferior per a tots els grups d'edat. No es va
trobar cap tendència específica de variació en les circum-
ferències musculars no corregides per als ballarins i ballari-
nes d'aquesta investigació. La majoria dels plecs cutanis de
totes les ballarines no van minvar significativament d'un any
a un altre, mentre que per als ballarins cap plec cutani no
va manifestar increments significatius en l'estudi longitu-
dinal.
PARAULES CLAU: Cineantropometria. Ballet. Dansa.
Adolescència. Dimensions corporals.
ABSTRACT
Introduction: Ballet teachers kneed to know the charac-
teristics and changes that take place in the physiques of ba-
llet dancers during growth and development. The objective
of this study was to determine body dimension changes in
dancers in the Cuban National Ballet School at 2 moments
of growth, maturation and development.
Method: We performed a longitudinal study of 54 girls
and 40 boys aged between 15 and 20 years. To determine
body dimensions, an anthropometric protocol of 26 mea-
surements was applied.
Results: In both girls and boys and all age groups, weight
and height significantly increased, while growth velocity de-
creased with age. In girls in all age groups, statistically signi-
ficant increases in height were found due to the lower ex-
tremity. No specific changes in variations in uncorrected
muscle circumferences were found in either sex. Most skin-
folds did not significantly decrease from one year to the
next in girls while none of the skinfolds significantly increa-
sed in boys during the study.
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INTRODUCCIÓ
Els estudis del creixement i de la maduració humana tenen
un interès bàsic per conèixer les variacions biològiques del cos
humà. La cineantropometria estudia les variacions individuals
de dimensió, proporcions, composició i forma del cos en rela-
ció amb els diversos aspectes del moviment humà1.
L'aprenentatge del ballet és un procés complex que ha de
recolzar no sols en l’observació, sinó també en la quantificació
de múltiples característiques morfològiques i fisiològiques. En
la valoració funcional del ballarí s'ha d'incloure l'estudi del per-
fil cineantropomètric, en ser un dels factors amb influència en
l'èxit tecnicoartístic, tant des del punt de vista fisiològic, com
biomecànic i/o estètic.
Les modificacions que exerceix l'entrenament físic del ballet
sobre el creixement, la maduració i el desenvolupament no són
fàcilment quantificables. Resulta molt difícil establir una línia di-
visòria entre els canvis biològics derivats del mateix entrenament
i els que són conseqüència directa del procés de creixement i de-
senvolupament2. Les discussions sobre el paper estimulador ac-
celerador o potencialment negatiu de l'entrenament físic intens
sobre el creixement i la maduració dels nens i adolescents són
ben actuals i generen controvèrsia en la comunitat científica3,4.
S'ha assenyalat que el pes corporal varia de composició, fo-
namentalment en les fraccions de massa greix i massa muscu-
lar, amb l'entrenament físic depenent del tipus, la intensitat i
la durada del programa de condicionament5,6. Harrison et al7
indiquen que l'activitat física regular no genera un increment
en la massa òssia. La pràctica d'activitat física sistemàtica és un
element estimulant en el creixement i la integritat dels teixits
esquelètic i muscular2,8.
Hi ha indicis sobre les influències negatives potencials d'un
entrenament intensiu en el creixement i la maduració d'atletes
joves d'alt nivell9. Un entrenament físic intens durant la infàn-
cia i l'adolescència femenina pot resultar en amenorrees primà-
ries i mineralitzacions òssies no òptimes10.
En les poblacions especialitzades, alguns factors tenen més
influència en els processos de creixement, maduració i desen-
volupament a causa de la intensitat i la freqüència amb què s'hi
interactua. Les demandes físiques i emocionals sobre els nens
estudiants de ballet en creixement són probablement les més
intenses entre totes les formes de dansa11. La magnitud de l'e-
fecte depèn, a més, d'altres factors inherents al procés d'apre-
nentatge, com l'edat biològica, el sexe, la preinstrucció i les po-
tencialitats genètiques de l'individu12.
L'objectiu d'aquesta recerca és determinar les variacions de
les dimensions corporals dels ballarins de l'Escuela Nacional de
Ballet de Cuba en dos moments del procés de creixement, de
maduració i de desenvolupament humà normal.
MATERIAL I MÈTODE
Es va dur a terme un estudi longitudinal en adolescents es-
tudiants de l'Escuela Nacional de Ballet de Cuba (ENB) du-
rant el mes d'abril dels anys 2002 i 2003.
L'estudi inicial (abril de 2002) va incloure 125 ballarins
(75 dones i 50 homes), i el total d'estudiants mesurats repre-
sentava més del 99% de l'univers d'estudi en aquell moment,
amb edats compreses entre els 15 i els 19 anys. En l'estudi fi-
nal (abril de 2003) es va mesurar un total de 94 ballarins 
(54 dones i 40 homes). El descens del 25% de la mostra va 
ser, fonamentalment, per la culminació d'estudis a l'ENB 
de 13 estudiants i el baix rendiment tècnic artístic d'uns al-
tres 16.
En la taula I es mostren les quantitats d'estudiants que van
configurar la població d'estudi, mesurats en totes dues ocasions
segons l'edat cronològica i el sexe. Es van definir 3 grups d'e-
dat, identificats amb números romans en la taula, prenent com
a referència l'edat cronològica dels ballarins en el primer mesu-
rament.
Els mesuraments antropomètrics es van fer seguint els pro-
cediments estandarditzats proposats per Lohman et al.13 La ba-
teria antropomètrica emprada va comprendre 26 mesuraments,
els quals s’indiquen tot seguit: pes, estatura, talla assegut, lon-
gitud extremitat superior. Diàmetres: biacromial, bicrestal, hú-
mer, fèmur. Circumferències: braç relaxat, braç en flexió,
avantbraç, toràcica normal, cintura, maluc, cuixa medial, cama
màxima. Plecs cutanis: subescapular, tríceps, bíceps, avantbraç,
cintura, supraespinal, suprailíac, periumbil·lical, cuixa medial,
cama medial.
L'anàlisi estadística es va obtenir amb el paquet estadístic
SPSS 10.5 per a Windows. El test de Kolgomorov-Smirnov es
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Taula 1 Estudiants de la població de l’estudi
Grup d’edat Edat (anys) Sexe Sexe
2002 2003 femení masculí
I 15 16 25 16
II 16 17 18 13
III 17, 18, 19 18, 19, 20 11 11
Total 54 40
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va fer per a totes les variables contínues per determinar si se-
guien una distribució normal, a causa de la petita dimensió de
mostra per grup d'edat en cada sexe. Totes les variables van
complir la distribució normal.
Es va determinar la mitjana i la desviació estàndard de to-
tes les variables estudiades segons el sexe dels ballarins per a
cada mesurament. Es va calcular el diferencial per a tots els me-
suraments antropomètrics tot restant del valor del mesurament
del 2002 el mesurament del 2003. Les comparacions univaria-
des entre els mesuraments, agafats en els moments de l'estudi,
per a cada grup d'edat es van realitzar utilitzant la prova t d’S-
tudent per a dades emparellades (p < 0,05).
RESULTATS
Pes i estatura
Els valors i les variacions anuals de tots els mesuraments
agafats en aquest estudi per a cada grup d'edat queden reflec-
tits en les taules II, III i IV per al sexe femení i en les taules V,
VI i VII per al sexe masculí.
Per a tots els grups d'edat del sexe femení, el pes i l'estatu-
ra van ser més grans i estadísticament significatius d'un any per
l’altre. En la mostra analitzada, les ballarines més pesants van
ser les del grup d'edat III en el segon tall (50,1 ± 4,3 kg). Els
diferencials mitjans del pes corporal mostren el major augment
per al grup d'edat II, mentre que és molt petit per al grup d'e-
dat III.
En els homes s'observa per a tots els grups d'edat que el pes
i l'estatura van ser significativament més grans d'un mesura-
ment a l’altre. Els diferencials d'aquestes variables minven se-
gons que augmenta el grup d'edat.
Dimensions òssies
Les ballarines del grup d'edat I mostren increments signifi-
catius en la longitud de l'extremitat superior i el diàmetre bia-
cromial. En els altres grups d'edat de ballarines no es van obte-
nir, generalment, modificacions significatives respecte de la
talla asseguda, en la longitud de l'extremitat superior i en els
diàmetres. Altres valors amb increments negatius queden en el
marc de l'error tècnic del mesurament.
Els homes del grup d'edat I van presentar valors més alts i
significatius per a totes les dimensions òssies excepte per al dià-
metre de l'húmer. Per al grup d'edat II es van obtenir diferèn-
cies significatives només per a la talla asseguda i els diàmetres
biacromial i bicrestal. En el grup d'edat III totes les variables es
van mantenir estables, excepte el diàmetre del fèmur, d'un any
a un altre.
Circumferències
En les ballarines dels grups d'edat I i III no es van observar
increments significatius en la majoria de les circumferències d'un
mesurament a l’altre. En el grup d'edat II van aparèixer aug-
ments significatius en la gran majoria d'aquests mesuraments.
En els homes del grup d'edat I, moltes de les circumferèn-
cies van augmentar significativament de mida d'un any a l’al-
tre, excepte en les circumferències del cuixa medial i de la cin-
tura. El grup d'edat II es va comportar d’una manera diferent,
perquè només en la circumferència de la cintura i la de maluc
va incrementar el perímetre significativament. Per al grup 
d'edat III, es van assenyalar augments significatius per a 2 cir-
cumferències: braç en flexió i maluc.
Plecs cutanis
Els plecs cutanis en les ballarines del grup d'edat I a penes
van variar d'un mesurament a l’altre. En les ballarines del grup
d'edat II es van observar augments significatius per als plecs cu-
tanis de les extremitats del tríceps, de la cuixa medial i de la
cama medial, mentre que la majoria dels plecs cutanis del tors
no van canviar significativament d'un any a l’altre. Cap dels
plecs cutanis del grup d'edat III va variar significativament
d'un mesurament a un altre.
En els homes dels 3 grups d'edat, cap plec cutani no va aug-
mentar significativament d'un any a un altre. En els ballarins
del grup d'edat I van disminuir significativament gairebé tots
els plecs cutanis, llevat del plec de l'avantbraç. En el grup d'e-
dat II no van variar significativament els plecs de l'avantbraç i
el periumbil·lical, mentre que en el grup d'edat III van tenir




A partir de l'edat cronològica de 16 anys, la taula cubana de
talla-edat del sexe femení14 expressa coincidència en els valors
d'estatura per a totes les edats. En aquest estudi es van observar
increments petits, però significativament estadístics, per a les
ballarines dels grups d'edat II i III que no estan en concordança
amb el que s’ha indicat anteriorment.
Documento descargado de http://www.apunts.org el 31/01/2011. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
En un estudi transversal en aquesta població realitzat el no-
vembre de 2001 es va observar que la majoria dels ballarins de
l'un i de l'altre sexe presentaven un desenvolupament sexual tí-
pic de l'adolescència mitjana i tardana15. López Blanco et al.16
assenyalen, en una mostra de nenes veneçolanes, que les ma-
duradores tardanes encara continuen creixent als 17 anys.
En un estudi longitudinal de ballarines de ballet s'infor-
ma d’una disminució en la velocitat de creixement en el 16%
de les ballarines durant l'etapa prepuberal amb relació a un
grup control17. Evidències indirectes de possibles efectes ne-
gatius de l'entrenament sobre l'estatura són assenyalades en
diversos casos en què s’indica un creixement compensatori
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Taula II Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat I de ballarines de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Femení (n = 25)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Pes 46,7 ± 4,3 49,0 ± 4,4 2,3 *
Estatura 159,8 ± 4,7 161,2 ± 4,5 1,4 *
Talla assegut 83,5 ± 3,6 84,0 ± 2,9 0,52 NS
Longitud extremitat superior 68,4 ± 2,7 68,8 ± 3,0 0,44 *
Diàmetre biacromial 34,0 ± 1,6 34,6 ± 1,5 0,55 *
Diàmetre bicrestal 25,8 ± 1,5 26,0 ± 1,4 0,28 NS
Diàmetre húmer 5,9 ± 1,0 5,8 ± 0,21 –0,09 NS
Diàmetre fèmur 8,6 ± 0,34 8,7 ± 0,34 0,10 *
Circumferència braç relaxat 20,9 ± 1,0 21,0 ± 1,2 0,09 NS
Circumferència avantbraç 20,5 ± 0,91 20,4 ± 0,92 0,06 NS
Circumferència braç en flexió 22,2 ± 1,2 22,5 ± 1,3 0,26 NS
Circumferència toràcica 76,4 ± 2,9 76,9 ± 3,4 0,44 NS
Circumferència cintura 61,5 ± 2,9 62,0 ± 3,3 0,48 NS
Circumferència maluc 83,1 ± 3,6 85,6 ± 3,7 2,4 *
Circumferència cuixa medial 46,3 ± 2,0 46,8 ± 2,5 0,47 NS
Circumferència cama màxima 32,4 ± 1,6 33,1 ± 1,5 0,61 *
Plec subescapular 9,3 ± 2,1 9,3 ± 3,5 –0,07 NS
Plec cintura 11,0 ± 3,8 11,1 ± 4,7 0,04 NS
Plec supraespinal 5,4 ± 1,5 5,2 ± 2,1 –0,19 NS
Plec suprailíac 7,0 ± 2,7 7,2 ± 3,9 0,22 NS
Plec periumbil·lical 9,8 ± 2,9 10,9 ± 4,6 1,2 NS
Plec tríceps 10,3 ± 2,5 10,8 ± 3,3 0,57 NS
Plec bíceps 5,8 ± 1,6 5,2 ± 1,8 –0,66 *
Plec avantbraç 5,1 ± 0,76 4,9 ± 0,92 –0,18 NS
Plec cuixa medial 19,8 ± 6,0 22,3 ± 8,0 2,5 *
Plec cama medial 12,4 ± 3,9 13,2 ± 5,6 0,83 NS
NS: no significatiu. * p < 0,05.
Documento descargado de http://www.apunts.org el 31/01/2011. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
significatiu en períodes de baixos volums i intensitat de l'ac-
tivitat física18.
Els increments en estatura en les ballarines poden reflectir
un dèficit del creixement en aquesta dimensió en l'etapa pre-
puberal que està sent compensat en l'adolescència tardana, o
expressar el ritme natural de creixement de l'estatura per a
aquesta població especialitzada. Les integrants d'una població
de ballarines d'alt nivell han de ser maduradores tardanes, per-
què això constituiria un avantatge en termes cognitius a causa
del paper negatiu que tenen els increments primerencs de greix
corporal sobre la linealitat de la figura i l'amplitud i qualitat
dels moviments.
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Taula III Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat II de ballarins de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Femení (n = 18)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Pes 45,3 ± 4,6 48,0 ± 4,8 2,7 *
Estatura 158,6 ± 4,5 159,5 ± 4,4 0,90 *
Talla assegut 83,8 ± 1,8 84,0 ± 1,5 0,21 NS
Longitud extremitat superior 67,5 ± 2,3 67,5 ± 2,2 0 NS
Diàmetre biacromial 34,2 ± 1,5 34,4 ± 1,6 0,22 NS
Diàmetre bicrestal 25,9 ± 1,3 25,9 ± 1,1 0 NS
Diàmetre húmer 5,6 ± 0,27 5,6 ± 0,26 0,09 NS
Diàmetre fèmur 8,4 ± 0,35 8,5 ± 0,36 0,11 *
Circumferència braç relaxat 20,8 ± 1,4 21,0 ± 1,4 0,23 NS
Circumferència avantbraç 20,1 ± 0,91 20,2 ± 1,1 0,08 NS
Circumferència braç en flexió 21,7 ± 1,2 22,4 ± 1,3 0,68 *
Circumferència toràcica 75,4 ± 3,3 76,4 ± 2,8 0,94 *
Circumferència cintura 59,8 ± 3,4 60,8 ± 3,1 1,1 *
Circumferència maluc 82,2 ± 3,5 84,6 ± 4,0 2,4 *
Circumferència cuixa medial 46,6 ± 2,8 47,2 ± 2,9 0,58 NS
Circumferència cama màxima 32,2 ± 1,6 32,8 ± 1,8 0,61 *
Plec subescapular 8,6 ± 2,4 8,3 ± 2,4 –0,29 NS
Plec cintura 9,5 ± 3,4 9,8 ± 4,2 0,32 NS
Plec supraespinal 4,8 ± 0,96 4,5 ± 1,0 –0,27 NS
Plec suprailíac 5,9 ± 1,8 5,7 ± 2,0 –0,21 NS
Plec periumbil·lical 8,1 ± 2,7 8,7 ± 3,2 –0,58 *
Plec tríceps 10,0 ± 2,2 11,2 ± 2,2 1,1 *
Plec bíceps 5,0 ± 1,3 4,7 ± 1,1 –0,26 NS
Plec avantbraç 4,8 ± 0,88 4,7 ± 0,81 –0,18 *
Plec cuixa medial 18,1 ± 5,2 20,6 ± 5,6 2,5 *
Plec cama medial 11,1 ± 3,4 12,8 ± 3,8 1,7 *
NS: no significatiu. * p < 0,05.
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Els resultats no expressen una tendència definida de 
disminució o augment de pes corporal per a les ballarines in-
dependent de la seva edat cronològica d'un any a un altre. 
En els homes no es manifesta la tendència de més estatura se-
gons l'edat cronològica i menor pes corporal segons l'esta-
tura.
En algunes activitats, especialment esports estètics i dan-
sa, un increment en el pes corporal pot tenir una influència
negativa en el rendiment19. Resulta necessari estudiar la va-
riació del pes individualment i per grup d'edat, tenint en
compte la seva composició, associada a avaluacions tecnicoar-
tístiques realitzades pels mestres de ballet que comprenguin
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Taula IV Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat III de ballarines de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Femení (n = 11)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Pes 48,8 ± 4,0 50,1 ± 4,3 1,4 *
Estatura 160,0 ± 5,3 160,7 ± 5,3 0,68 *
Talla assegut 84,9 ± 2,9 84,5 ± 3,2 –0,35 NS
Longitud extremitat superior 68,0 ± 2,6 67,9 ± 2,9 –0,08 NS
Diàmetre biacromial 34,5 ± 1,1 34,6 ± 1,0 0,09 NS
Diàmetre bicrestal 26,7 ± 1,3 26,3 ± 1,0 –0,39 NS
Diàmetre húmer 5,6 ± 0,22 5,6 ± 0,32 –0,01 NS
Diàmetre fèmur 8,5 ± 0,49 8,5 ± 0,41 –0,01 NS
Circumferència braç relaxat 21,6 ± 1,3 21,4 ± 1,4 –0,27 NS
Circumferència avantbraç 20,8 ± 0,73 20,6 ± 1,0 –0,24 NS
Circumferència braç en flexió 22,7 ± 1,2 22,9 ± 1,5 0,20 NS
Circumferència toràcica 77,0 ± 1,2 77,5 ± 2,7 0,47 NS
Circumferència cintura 62,2 ± 2,2 62,5 ± 2,5 0,34 NS
Circumferència maluc 84,0 ± 4,1 85,7 ± 3,9 1,7 *
Circumferència cuixa medial 47,7 ± 2,7 47,6 ± 2,5 –0,14 NS
Circumferència cama màxima 33,2 ± 1,6 33,3 ± 1,3 0,07 NS
Plec subescapular 11,2 ± 3,4 10,5 ± 3,1 –0,71 NS
Plec cintura 14,8 ± 6,5 13,6 ± 6,4 –1,2 NS
Plec supraespinal 6,5 ± 2,0 5,9 ± 2,6 –0,54 NS
Plec suprailíac 8,5 ± 3,0 7,8 ± 3,5 –0,66 NS
Plec periumbil·lical 10,7 ± 5,1 11,1 ± 5,6 –0,44 NS
Plec tríceps 11,4 ± 3,4 11,0 ± 2,9 –0,40 NS
Plec bíceps 5,9 ± 2,2 5,4 ± 1,9 –0,51 NS
Plec avantbraç 5,9 ± 1,3 5,40 ± 1,0 –0,47 NS
Plec cuixa medial 20,7 ± 8,3 21,2 ± 7,9 0,54 NS
Plec cama medial 14,2 ± 7,6 13,1 ± 6,2 –1,0 NS
NS: no significatiu. * p < 0,05.
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els seus criteris de gruix-linealitat de la figura de la balla-
rina.
Les velocitats de creixement d'estatura en els homes són
sempre més grans que en les dones en tots els grups d'edat. El
caràcter selectiu d'ingrés a la població de ballarins adolescents
de ballet no està relacionat directament amb les potencialitats
de creixement o l'estatura aconseguida en un moment deter-
minat. Actualment a l'ENB una estatura baixa no constitueix
un obstacle per a l'ingrés d'un ballarí; els mestres de ballet sem-
pre tenen l'esperança de “l'estirada” en els nens bons tècnica-
ment però petits en estatura.
Els ballarins van mostrar increments significatius de pes i ta-
lla per a tots els grups d'edat de l'un i de l'altre sexe, alhora que
la velocitat de creixement de l'estatura disminueix amb l'edat.
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Tabla V Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat I de ballarins de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Masculí (n = 16)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Pes 57,3 ± 6,7 60,9 ± 5,3 3,6 *
Estatura 170,1 ± 5,2 173,2 ± 4,7 3,2 *
Talla assegut 88,4 ± 3,5 90,0 ± 3,0 1,5 *
Longitud extremitat superior 72,8 ± 2,8 74,4 ± 2,5 1,6 *
Diàmetre biacromial 37,4 ± 2,1 38,7 ± 1,4 1,3 *
Diàmetre bicrestal 26,2 ± 1,3 27,1 ± 1,2 0,96 *
Diàmetre húmer 6,8 ± 0,36 6,8 ± 0,28 0,04 NS
Diàmetre fèmur 9,7 ± 0,42 9,9 ± 0,43 0,19 *
Circumferència braç relaxat 24,7 ± 2,2 25,5 ± 1,9 0,83 *
Circumferència avantbraç 24,1 ± 1,2 24,5 ± 0,95 0,46 *
Circumferència braç en flexió 27,0 ± 2,2 28,1 ± 1,8 1,1 *
Circumferència toràcica 84,3 ± 5,0 86,6 ± 4,4 2,4 *
Circumferència cintura 68,0 ± 3,3 68,5 ± 2,0 0,49 NS
Circumferència maluc 83,7 ± 3,6 86,0 ± 3,0 2,2 *
Circumferència cuixa medial 48,6 ± 2,7 49,1 ± 1,9 0,53 NS
Circumferència cama màxima 34,8 ± 1,5 35,5 ± 1,0 0,67 *
Plec subescapular 7,9 ± 1,6 7,5 ± 1,5 –0,39 *
Plec cintura 8,4 ± 1,8 7,0 ± 1,1 –1,4 *
Plec supraespinal 4,4 ± 0,81 3,9 ± 0,49 –0,54 *
Plec suprailíac 5,7 ± 1,1 4,8 ± 0,71 –0,91 *
Plec periumbil·lical 7,2 ± 1,6 6,8 ± 1,4 –0,47 *
Plec tríceps 7,0 ± 1,7 6,3 ± 1,9 –0,69 *
Plec bíceps 4,1 ± 0,63 3,6 ± 0,76 –0,48 *
Plec avantbraç 5,1 ± 0,75 4,9 ± 0,76 –0,12 NS
Plec cuixa medial 9,9 ± 2,1 8,6 ± 2,4 –1,3 *
Plec cama medial 7,4 ± 1,3 6,4 ± 1,4 –0,99 *
NS: no significatiu. * p < 0,05.
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Dimensions òssies
La invariabilitat significativa de la talla asseguda en les ba-
llarines explica que el creixement significatiu en estatura en els
3 grups d'edat durant l'adolescència tardana s’estigui produint
fonamentalment a expenses de l'augment de l'extremitat infe-
rior. Amb l'increment significatiu de l'estatura, les ballarines
van tendir a disminuir proporcionalment la grandària de la
seva extremitat superior; això afecta l'estètica de la seva figura i
no afavoreix l'execució d'algunes tasques tècniques típiques del
ballet.
L'espècie humana té un patró bàsic de creixement i madu-
ració, variable, modulat i independent de factors intrínsecs i
extrínsecs de dissimilació3. Com han assenyalat Bass et al20, el
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Taula VI Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat II de ballarins de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Masculí (n = 13)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Pes 59,6 ± 5,3 62,2 ± 6,4 2,6 *
Estatura 170,3 ± 4,9 172,3 ± 4,7 2,0 *
Talla assegut 89,7 ± 2,7 90,5 ± 2,3 0,86 *
Longitud extremitat superior 74,6 ± 3,0 75,0 ± 3,2 0,39 NS
Diàmetre biacromial 38,1 ± 1,8 38,9 ± 1,6 0,81 *
Diàmetre bicrestal 26,6 ± 0,87 27,0 ± 0,75 0,40 *
Diàmetre húmer 6,9 ± 0,32 6,9 ± 0,32 0,03 NS
Diàmetre fèmur 9,9 ± 0,29 9,8 ± 0,28 0,06 NS
Circumferència braç relaxat 25,4 ± 1,5 25,8 ± 1,7 0,41 NS
Circumferència avantbraç 24,6 ± 1,2 24,9 ± 1,3 0,29 NS
Circumferència braç en flexió 27,9 ± 1,8 28,6 ± 1,8 0,69 NS
Circumferència toràcica 87,2 ± 2,9 88,0 ± 3,6 0,80 NS
Circumferència cintura 67,4 ± 3,4 68,8 ± 3,2 1,5 *
Circumferència maluc 85,2 ± 2,8 87,1 ± 4,2 1,9 *
Circumferència cuixa medial 50,5 ± 3,2 51,4 ± 3,6 0,95 NS
Circumferència cama màxima 36,2 ± 1,8 36,3 ± 1,8 0,16 NS
Plec subescapular 7,3 ± 0,54 6,9 ± 0,46 –0,38 *
Plec cintura 7,4 ± 1,5 6,6 ± 1,1 –0,82 *
Plec supraespinal 4,5 ± 0,44 4,0 ± 0,41 –0,49 *
Plec suprailíac 5,5 ± 0,81 4,8 ± 0,66 –0,72 *
Plec periumbil·lical 6,7 ± 1,0 6,6 ± 1,3 –0,12 NS
Plec tríceps 6,7 ± 0,98 5,8 ± 0,85 –0,95 *
Plec bíceps 3,8 ± 0,36 3,3 ± 0,41 –0,42 *
Plec avantbraç 4,9 ± 0,64 4,6 ± 0,78 –0,35 NS
Plec cuixa medial 9,6 ± 2,2 7,8 ± 1,8 –1,8 *
Plec cama medial 7,3 ± 1,5 5,9 ± 1,2 –1,4 *
NS: no significatiu. * p < 0,05.
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creixement en estatura preadolescent s’esdevé fonamentalment
a costa de l'extremitat inferior, mentre que el creixement en la
pubertat es caracteritza per una acceleració de la longitud del
tronc.
Si pensem que les ballarines cubanes són seleccionades als
9 anys si presenten el tors estret i les cames llargues, entre més
de 20 característiques somàtiques avaluades qualitativament,
empíricament significa que s'estan triant generalment madu-
radores tardanes o maduradores mitjanes amb fenotip de ca-
mes llargues. Amb tot, en ballarines maduradores tardanes, si
no es varia el patró de creixement humà normal, s'ha de quan-
tificar el mateix gradient de creixement que en les madurado-
res primerenques o mitjanes, atès que el creixement, la madu-
ració i el desenvolupament són processos summament
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Taula VII Dimensions corporals i comparacions per al grup d’edat III de ballarins de l’Escuela Nacional de Ballet
Dimensions corporals Masculí (n = 11)
2002 2003 Diferencial t Student
Mitjana ± DE Mitjana ± DE Significació
Peso 60,5 ± 2,9 62,2 ± 2,0 1,6 *
Estatura 173,6 ± 2,0 174,5 ± 2,1 0,92 *
Talla assegut 90,8 ± 2,2 91,2 ± 2,0 0,38 NS
Longitud extremitat superior 75,4 ± 1,6 75,4 ± 1,7 –0,04 NS
Diàmetre biacromial 39,4 ± 1,2 39,7 ± 1,3 0,30 NS
Diàmetre bicrestal 26,7 ± 1,1 26,9 ± 1,1 0,16 NS
Diàmetre húmer 6,7 ± 0,40 6,8 ± 0,28 0,04 NS
Diàmetre fèmur 9,6 ± 0,33 9,7 ± 0,38 0,13 *
Circumferència braç relaxat 25,9 ± 1,8 26,2 ± 1,4 0,25 NS
Circumferència avantbraç 24,8 ± 1,2 24,8 ± 1,1 –0,05 NS
Circumferència braç en flexió 28,0 ± 1,5 28,8 ± 1,4 0,81 *
Circumferència toràcica 87,6 ± 3,5 88,3 ± 3,5 0,72 NS
Circumferència cintura 69,2 ± 3,4 70,4 ± 1,9 1,2 NS
Circumferència maluc 84,3 ± 2,2 85,6 ± 2,0 1,3 *
Circumferència cuixa medial 49,9 ± 1,8 49,8 ± 1,6 –0,07 NS
Circumferència cama màxima 35,7 ± 0,94 35,9 ± 0,67 0,19 NS
Plec subescapular 8,4 ± 1,4 8,0 ± 1,3 –0,46 NS
Plec cintura 8,0 ± 1,4 7,3 ± 1,3 –0,69 *
Plec supraespinal 4,8 ± 1,1 4,0 ± 0,94 –0,73 *
Plec suprailíac 6,0 ± 1,5 5,0 ± 1,2 –1,0 *
Plec periumbil·lical 7,7 ± 1,9 7,3 ± 1,9 –0,36 NS
Plec tríceps 6,7 ± 1,6 6,3 ± 1,6 –0,34 NS
Plec bíceps 3,8 ± 0,60 3,5 ± 0,70 –0,31 *
Plec avantbraç 5,1 ± 0,63 4,7 ± 0,71 –0,46 *
Plec cuixa medial 9,4 ± 2,5 8,5 ± 2,8 –0,89 *
Plec cama medial 6,5 ± 1,4 5,9 ± 1,4 –0,56 *
NS: no significatiu. * p < 0,05.
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organitzats, malgrat que estiguin caracteritzats per variacions
individuals5.
Altres recerques han obtingut evidències semblants a la d'a-
quest estudi longitudinal en poblacions de ballarines de ballet
i gimnastes. Warren21 descriu deficiències referents al creixe-
ment del tronc amb relació a les extremitats inferiors en balla-
rines de ballet. Bass et al22 assenyalen que l'entrenament físic
intensiu durant la pubertat fa disminuir significativament la
velocitat de creixement del tronc en gimnastes d'alt nivell com-
parades amb un grup control. Una altra investigació suggereix
que l'entrenament intensiu, combinat amb una ingesta nutri-
cional deficient, pot alterar el desenvolupament puberal nor-
mal dels individus exposats23.
L'increment significatiu en estatura en les ballarines es pro-
dueix a costa de l'extremitat inferior per a tots els grups d'edat.
En general, s'hi observa una reducció en la velocitat d'incre-
ment pel que fa a aquestes dimensions òssies que s'expressa en
la disminució dels diferencials a mesura que els adolescents
canvien d'edat. D'un any a l’altre els increments de les lon-
gituds i els diàmetres van manifestar-se en menys dimen-
sions òssies, a mesura que va augmentar l'edat en un sexe i en
l'altre.
Circumferències
En l'anàlisi de les circumferències musculars no corregides
es van observar tendències diferents per a cada grup d'edat en
les ballarines. Amb tot, el comportament dels diferencials en les
circumferències segueix la tendència de la disminució, ja que
els increments són molt petits, a mesura que les ballarines aug-
menten la seva edat cronològica. En els ballarins no s'observen
tendències definides d'increment del valor de les circumferèn-
cies en correspondència amb els grups d'edat, així com tampoc
dels diferencials corresponents.
L'increment en pes corporal d'un any a l’altre, indicat an-
teriorment, s'expressa en l'augment d'algunes de les dimen-
sions òssies i dels teixits tous mesurats. Aquest augment signi-
ficatiu en algunes circumferències, principalment del maluc,
del cuixa medial i de la cama màxima, no es correlaciona di-
rectament amb l'augment de la força –ni relativa ni absoluta–,
amb la velocitat de moviment o amb la flexibilitat d'aquests
segments. Resulta necessari determinar l'aportació de la mine-
ralització òssia, impossible per antropometria, i la pèrdua gras-
sa per predir, a partir del mesurament fisiològic, les variacions
d'aquestes capacitats físiques24.
L'adquisició de les habilitats no està relacionada directa-
ment amb l'augment de volum muscular de tots els segments.
La forma de la cuixa en el ballet és decisiva en l'observació de
la figura i expressa la qualitat del treball acadèmic del ballarí.
La realització correcta de la tècnica crea un cuixa amb elonga-
ció, forta en la seva secció medial interna, amb un desenvolu-
pament limitat del volum del quàdriceps per permetre d’estirar
la cama en flexió plantar màxima.
En el ballet es necessita que la grandària, el volum i la for-
ma dels malucs de les dones segueixi un patró androgen, no
sols pel seu valor estètic, sinó també pels avantatges que ofereix
en l'execució de la tècnica artística. Les evidències de similitud
entre els sexes per a la circumferència del maluc vénen donades
pels alts valors de les dones relatius a la seva estatura, la qual
cosa coincideix amb les dades indicades en estudis de creixe-
ment i desenvolupament en poblacions normals14,25. Tenint en
compte les característiques de la figura de la ballarina i les di-
ferències en estatura a favor dels homes en aquest estudi, les ba-
llarines van reflectir valors mitjans menors de circumferència
del maluc que els obtinguts.
No es va trobar cap tendència específica de variació en les
circumferències musculars no corregides per als ballarins i ba-
llarines d'aquesta recerca.
Plecs cutanis
Els increments de pes corporal no es van produir, fona-
mentalment, a costa del teixit gras per a les ballarines dels grups
d'edat I i III, la qual cosa expressa una disminució relativa de
les quantitats de massa grassa per a un pes determinat. Les ba-
llarines del grup d'edat II van mostrar la recerca del patró gi-
necoide de les adolescents en aquestes edats per a una població
normal, perquè alguns plecs de les extremitats mostren incre-
ments, i valors absoluts, més grans significativament que els
plecs del tors d'un any a l’altre26.
En els ballarins, la disminució del gruix de tots els plecs cu-
tanis d'un any a l’altre assenyala un increment de la massa cor-
poral a costa d'altres teixits, la qual cosa manifesta una dismi-
nució percentual de la quantitat de teixit gras subcutani. Els
ballarins d'aquesta població no manifesten el patró biològic de
distribució dels dipòsits del greix corporal en adolescents d'u-
na població normal. Baxter-Jones et al3 plantegen que en els
homes, els plecs cutanis de les extremitats generalment dismi-
nueixen durant l'adolescència normal, mentre que els plecs del
tronc no segueixen aquesta tendència.
La majoria dels plecs cutanis de totes les ballarines no van
disminuir significativament d'un any a l’altre, mentre que en
els ballarins cap plec cutani no va manifestar increments signi-
ficatius en l'estudi longitudinal.
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